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Hacia una bibliografía del teatro venezolano colonial 
SALLY J. GREYMONT 
Esta bibliografía incluye obras que se refieren al teatro precolombino, teatro 
folklórico, teatro colonial y dramaturgos y dramas coloniales. Todas las fuentes 
incluidas han sido examinadas para verificar su contenido venezolano colonial. 
Se ha eliminado toda referencia a obras cuya existencia o contenido no se ha 
podido verificar. 
Se ha compilado esta bibliografía para comenzar a refutar la opinión tan 
repetida de que en Venezuela no existió teatro durante la época de la colonia. 
Aunque se han publicado varios estudios, ninguno se ha ocupado de dar a conocer 
las fuentes. Esta no propone ser una bibliografía crítica ni completa. Sólo se le 
debe considerar un comienzo que se desarrollará con el apoyo de los colegas que 
se interesen por el estudio de este teatro poco conocido y, que, sin duda, notarán 
las omisiones y errores que existan. Se les agradecerá a los lectores cualquier 
adición o enmienda que se pueda hacer a esta bibliografía. 
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